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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah, untuk mengetahui adanya pengaruh degree of financial 
leverage dan kinerja perusahaan yang diwakili oleh price to book value dan price 
earnings ratio, terhadap beta saham perusahaan yang tergabung dalam indeks saham 
Kompas100 di tahun 2010 hingga 2014. Metoda penelitian ini dilakukan dengan 
metoda kuantitatif, dengan mengambil data sampel 35 perusahaan dari 100 
perusahaan yang tergabung di dalam Kompas100. Analisis untuk pengujian sampel 
dibantu oleh penggunaan software SPSS 22, dengan pengujian uji klasik, pengujian 
uji F, uji t, serta uji regresi atas penelitian ini. Dari hasil pengujian sampel selama 
lima tahun periode, 2010 hingga 2014, degree of financial leverage, price to book 
value dan price earnings ratio berpengaruh negatif terhadap beta, hanya price to 
book value yang menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap beta perusahaan 
walaupun mempunyai pengaruh yang negative. Secara keseluruhan, hasil yang di 
dapat tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, sejalan dengan perubahan 
pasar yang tidak stabil dalam periode lima tahun yang membuat pengaruh DFL, 
PBV, dan PER berpengaruh negatif terhadap beta perusahaan. (KNH) 
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ABSTRACT 
 
The research objective is, to investigate the influence of the degree of financial 
leverage and the performance of the companies represented by the price to book 
value and price-earnings ratio, against beta stock company incorporated in 
Kompas100 stock index on five periods of time, from 2010 to 2014. The research 
method is done by the quantitative method by taking a data sample of 35 companies 
from 100 companies incorporated in Kompas100. Analysis of samples for testing 
aided by the use of SPSS 22, with classical test testing, F test, t test and regression 
test on this study. From the test results of samples during the five-year period 2010 to 
2014, the degree of financial leverage, price to book value and price-earnings ratio 
negatively affect beta, only the price to book value which indicates a significant 
relationship to beta companies although it has influence negative. Overall, the results 
of which may not be consistent with the hypothesis that has been proposed, in line 
with market changes which are not stable in the five-year period which makes the 
effect of the DFL, PBV and PER beta negatively affect the company (KNH) 
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